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Lingu@net Europa. Un centre de recursos virtual 
per a l’aprenentatge de llengua
L’escrit presenta el pro-
jecte Lingu@net Europa, 
plantejat com un reposi-
tori de recursos adreçat 
a professors i aprenents 
adults en una vintena de 
llengües de la Unió. En 
aquest moment el  centre 
de recursos virtual ja dis-
posa de 3.500 recursos, 
200 dels quals són per 
al català. A més, ofereix 
guies i recomanacions 
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Didàctica
Si fas servir la xarxa Internet per trobar 
materials o inspiració per preparar classes, 
per buscar jocs, cançons o informacions 
diverses sobre qüestions relacionades amb 
l’aprenentatge de llengües, el centre de re-
cursos virtual Lingu@net Europa et pot ser 
molt útil.
Tot just fa deu anys que Internet es va in-
corporar a les aules i a les escoles d’idiomes 
i que el professorat ha començat a cercar 
informació en línia per preparar les seves 
classes i/o materials.
Al llarg d’aquests deu anys s’ha inver-
tit molt temps i molts esforços per posar 
recursos de qualitat a la xarxa i, a més a 
més, durant aquest temps s’han produït 
canvis molt significatius en el terreny de 
la tecnologia i en la quantitat i la qualitat 
del material disponible, fins al punt que, 
actualment, el problema pot arribar a ser 
l’excés i la fiabilitat de la informació i com 
gestionar-la. Això no obstant, el repte con-
tinua sent disposar de recursos de bona 
qualitat, fiables i adequats a les necessitats 
de cada usuari.
Davant d’aquesta situació, un grup 
d’organitzacions europees especialitza-
des en l’ensenyament i l’aprenentatge de 
llengües vam decidir col·laborar i sumar 
esforços amb l’objectiu de desenvolupar 
un instrument multilingüe que facilités la 
localització i l’avaluació de recursos per a 
l’aprenentatge de llengües i on aquests po-
guessin ser compartits i vam dissenyar un 
espai web destinat, originàriament, a do-
nar suport al professorat de llengües.
L’any 2003, l’embrió del que és ara 
Lingu@net Europa va obtenir finançament 
de la Unió Europea a través del programa 
Sócrates i el projecte es va reorientar per 
tal d’atendre, també, les necessitats dels 
aprenents.
El projecte es va plantejar com un repo-
sitori de recursos adreçat a professors i a 
aprenents,  especialment  aprenents adults, 
i s’hi han anat incorporant recursos en 20 
llengües..i 
El centre de recursos virtual Lingu@net 
Europa conté, en aquests moments,  3.500 
recursos, la majoria dels quals adreçats a 
aprenents adults i les llengües d’accés són: 
alemany, anglès, basc, búlgar, català, da-
nès, espanyol, estonià, finès, francès, ga-
llec, grec, islandès, italià,  lituà, maltès, ne-
erlandès, polonès, portuguès i suec. Vegeu 
la impressió de pantalla de la imatge 1.
Aquest portal ofereix, a banda dels re-
cursos pròpiament dits, guies i recomana-
cions per a aprenents adults redactades es-
pecialment per a aquest projecte, com per 
exemple els apartats Quin és el teu nivell? 
en el qual els aprenents poden analitzar les 
seves habilitats i trobar eines per avaluar-
les, o  Maneres d’aprendre, on els aprenents 
o els potencials aprenents poden trobar 
indicacions i estratègies per incentivar la 
motivació per l’aprenentatge, incloent-hi 
exemples d’èxit d’arreu d’Europa.
Aquest web també incorpora un espai de 
trobada per facilitar la comunicació entre 
els aprenents (fòrum, xat, bloc, MOO) i 
diferents maneres de cercar els recursos: a 
través de paraules clau, cerques avançades 
o buscant únicament materials d’aprenen-
tatge.
L’accessibilitat al web, en termes de dis-
seny, estructura i contingut està adaptada 
a persones amb discapacitats visuals o de 
mobilitat i els usuaris tenen a la seva dis-
posició una bústia de suggeriments a tra-
vés de la qual poden fer comentaris sobre 
els materials recollits o proposar-ne la in-
corporació de nous.
Les organitzacions participants en el 
projecte, entre elles la Generalitat de 
Catalunya, que ha estat treballant per la 
incorporació dels més de 200 recursos que 
hi ha actualment en català, es van cons-
tituir en un consoci per tal de gestionar 
aquest producte.
Tots els recursos catalogats al web han 
estat seleccionats pels integrants d’aquest 
consorci seguint les guies de qualitat es-
tablertes i desenvolupades específicament 
per a aquest projecte per tal d’assegurar 
que els recursos que hi ha siguin fiables 
qualitativament i útils per als usuaris po-
tencials.
Després d’haver pilotat el portal entre 
una mostra de 300 usuaris de 25 països di-
ferents, el portal s’ha obert definitivament 
l’abril de l’any 2006.
Com a mostra de l’impacte que pot te-
nir un portal impulsat per un nombre tan 
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important d’organitzacions volem desta-
cat que durant el mes de juny el portal ha 
rebut més de 35.000 visites.
Aquest portal és una mostra de la rendi-
bilitat del treball desenvolupat en el marc 
de projectes col·laboratius d’aquesta me-
na. Mai, o molt difícilment,  una sola ins-
titució hauria aconseguit catalogar aques-
ta quantitat de recursos tota sola. A més 
a més, la suma d’experiències, de propos-
tes, de maneres de treballar, de maneres 
de plantejar l’ensenyament i de potenciar 
l’aprenentatge de llengües i d’elaborar i 
utilitzar els materials didàctics, ha conver-
git en l’establiment d’una sèrie de criteris i 
recomanacions per a la utilització d’alguns 
dels recursos o per al plantejament de les 
diferents maneres d’aprendre o d’entendre 
l’aprenentatge que proporciona un riquesa 
incalculable. 
Des de la Secretaria de Política Lingüís-
tica vam valorar la participació en un pro-
jecte d’aquestes característiques d’una ma-
nera molt positiva, ja que una experiència 
d’aquest tipus demostra que l’oficialitat o 
no de les llengües en el marc de la Unió 
Europea no pot ser mai un criteri decisiu 
a l’hora de participar en determinats pro-
jectes.
Aquesta experiència ens permet demos-
trar  que el grau de desenvolupament i la 
qualitat dels recursos en català és equipa-
rable al de la majoria de llengües europees 
i en molts casos superior i ens estimula a 
treballar amb  l’objectiu d’assolir  la màxi-
ma qualitat.
Som a l’inici. Ens vam marcar una fita 
inicial per sortir amb un mínim de re-
cursos. Ara tots plegats tenim el repte de 
donar  continuïtat a Lingu@net Europa 
fent-lo créixer i enriquint-lo. Tots ens en 
beneficiarem. Esteu tots convidats a entrar 
i remenar en aquest portal i a participar en 
el seu creixement i en la seva millora. 
Imatge 1. Pàgina principal de Lingu@net Imatge 2. Maneres d’aprendre a Lingu@net
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